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• Elke Kilian, Abt. Deutsche Fotothek
25 Dienstjahre begingen
• Frank Aurich, Abt-Ltr. Sammlungen
• Anette Walther, Abteilung Bestands-
entwicklung
Personalia
Im Zuge der Reorganisation der Abteilung
4, Benutzung und Information, leitet seit
dem 9. Oktober 2007 Frau Wohlfarth das
Referat Benutzungsservice. Frau Haber-
mehl hat die Leitung des Referats Infor-
mationsservice übernommen.
